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La Coi-irlission a si6g6 cette seraaine cn
nent r,rard.i aprBs-,,rid,i pend.ant gue se d-6roulait le
finances et ensuite toute Ia jouru6e d.e mercredi.
tl3L
cleur: tenps; drabord. bri6ve-
Conseil- cles }iinistres des
En cc qui concernc lcs risultats du Consell des ninistres d-es
finances, nous avons eu lroccasioi'r ce rnatin, devant Ia presse accr6d.it6e d.efaire Ie conltentaire suivant : rrla Commission se f61lcite d-e I?heureuse
conclusiou des travaux du Consei.l. Leur caractEre trbs concret, lresprit
d.ans lequcl ces r'6su1tats ont 6t6 obtenus ainsi que 1a d.6ternination confir-
rn6e d.ral1er i1e lravant, perrletter,t cle sortir du clinat d.rincertitud.e parti-
culibrer.rent pr6jud-iciable au bon fonctionnenent du l{aroh6 coitlnun et d Ia
cr6d.ibilit6 m6me du d.essein politique d-e lrunion 6cononique et r:on6taire.
Ce prenier pas scra sans doute dicieif pour favoriser d-tautres d.6cisions
concrbtes au cours de ces prochaiires senaines et d.e oes prochains mois. Tous
ceuxr {ui, i ltint6rieur d.e l-a com;runaut6 ou cgli stappr6tent i y entrer,
avaient congu un grand. espoir au lenclenain de Ia Conf6rence d.e La Hayc ne
pourront gue se r6jouir de lr6vlnement.
Bien entend.u, cette solid.arit6 el-r action ne saurait restei. sans cons6quence
sur le plan nonclial oil une Conrruiraut6 europ6enne plus solid.e peut apporter
une contribution tr6s positive i Ia rccherche de solutions ireillcures parce
que plus 6quilibr6es notanrlen-b i lrint6rieur d.run systOne irondtaire inter-
nat ional arn6lior6. tl
Le Pr6sident I'{ALI'ATTI, avalt f6licit6 et remercid Ii.SARRE et ses
collaborateurs pour Ie succbs obtenur'i,1.1'lAriSHoLT ayant pour sa part rendu
honnage pour Ia t6nacit6 et lfhabilet6 d.e I,[.3APJiE qui a r6ussi ir, faire d-6bou-
cher le Conseil, aprbs plusieurs senaines cl rer'forts, sur quelque chose d.e
concret et d.e coh6rent. Le Prdsid-cnt I'IAL-IATTI a 6galenent r.elnerci6 II.BORSCIflTTE
pour ses efforts eir natidre d-e politique r6gioirale, n6me si La Conrrrission
nra pas obtcnu l-c succbs complct eir ce qui concerne la d6cision d.e principe
du Tond.s.
Enfin, toujours d-ans l-e donaine 6conornique, l(,BARilE a ind.iqu6 qu'unbonbst de la vol-ont6 d.es Six gouverrements d.c progresser en i-rati6re d,e conoer-
tations de politique 6conomiquc i court ternie, serait lrcxancn que d-oit fairefe Conseil au cours du prenier triniestre de la situation 6conomique d.c ta
Coitirrunaut6 en ex6cution d-e l?articlc 2 cie la cldcision du 22 mars 1!11 sur
lrunion 6cononiquc ct rrron6taire" r\pr6s avoir consult6 lc Comit6 d.e politique
conjoncturefle , Ia Commission a adcpt6 une coi:rmunication au Conseil sur les
orientations qui 1ui paraissent d.evoir 6trc suivies par les Etats nembres au
cours d"es prochains mois. (Docu.rcnt ausslt6t d-isporirible vous sera ad.ress6).
La Cornission a 6ga1cre,.,.1 arr6t) sa positiolt en vrre clc Ia pr6paration
d,c Ia lbnre Corrf6rence d-es }latious-Ur:ics sur 1r: Comrnerce et fe D6veloppenent(CiruCUl), Conf6rcnce qui va seouv:rir i la r;i-avril i Santiago d.u Chili. Pourpemettrc une dil-ibi:ration clu Coirscil iics 2C et 21 ilars, }a Con:nission va lui
adrcsser un d-ossicr trbs nourri conporteurt aussi bien des analyses tcchniques
cJu-c d.es positions connunes i envisa,gcr.sur lcs d.iff6rents poiilts A. Itord.re dujour" Certes, cc'bte Conf 6re rcc s t oLLVt.e dans un conte:rte asscz ciiff icilo etincertain cortpte tenu de )-t61a::gissCrrent er'l cours, de ccrtains probldires
non6taircs pas encorc r6solus ct d.c f tintenticr, cl rinscrirc au prochain Som-ret
1e thbrne d.es pays cn voie cle d.c.;cioppcnent" La Corliirission est parfaitencnt
conscientc d-e tout cela r,rais clle cstine que ce nrest pas unc r.aiso:l pour ne
pas envisagcr u]le bonnc pr6pa"ratj-C,rr &u sein cle Ia Cor.l,runaut.i. On pourrait
nd:ne en tirer argu;,rcnt pour rcnlcl'crrr Ia n6cessit6 i Ia r6union c1e Santiago
du Chili, d'y llarqucr claireneni l-a volont6 d-c prend.re en consid6ration ]esint6r6ts clcs pays en voie d.e d6vcfoppenent; ia;r1gr6 1es incer-bitudes 6voqu6es
cette attitudc nolitique ouvcrtc et positive pr6conis6e par fa Comririssionpenretirait d.e stappuyer sur d.es points fixcs :
- 
en tout 6tat ce cause, en rlatj-i,::c d.e coop6ration au d.6veloppenent, Ia
Cotrrnunaut6 a Itobligation de st-ru-Lenir et clrerir:liciter tout cc qui constituc
Iracquis comnunautaire (politicp,c d-tassociation ct systd:.,ie cle pr6f6rences
,\generalrsccs / ;
- 
el-Ie a aussitout int6rdt i. net'Lro cn valcur fcs orientations politiques
pr6cis6es d,ans l-e trait6 c1 t6largrssenent cnvcrs un nor,rbrc consid6rable d.e
pays d"u Connornlr:a1th1
- 
cll-e d-oit enfin, puisque ccla corrstitue unc des justifications d.e saporitiqr.re, apporter tout son airpui aux mcsures applicabrcs aux pays en
voie cle d.6veloppcncnt lcs moins ava"nc6s ainsi qutaux initiatir,,es susccptibles
dc favoriser lcs int6grations r'dgionales dcs pays en voie dc d.6veloppenent.
Hier aprls-rnidi, ]a Con,rission a consacr6 scs d.6lib6rations exclusi-
veneirt ), la pr6naration du Sor-tnet 
-rour la partic'rRcl-ations e:'J6z.ieures et Le
r6l-e cle Ia Corunuiraut6 clans l-e nond.crr, thbmc qui scra d.iscutd i 1a r6ur:ion
nini.st6riel-l-e du 2O nars i Dlx cb avoc 1a parLicipatioi:r d.c la Coruission.
La Cor:missioir entend. apporter sir co:rtributio:r cla:rs l-es r,rcil-l-cLlrcs conditions
d-e cliscr6tion, garantic cl tcfficaci,-bi, ce qui llc nous pemct pas ,Jrcntrer clanslcs d6tails i ce stadc"
Je vous signalc qua d.tns Ia, rubricarc rradrrinistrativCtoir
storiente vcrs la pr6paration Ctrm'ruclget 1973 i Dix (quittc i cnvisager unbudg:t rectifir;aLif au printelps 1!ll) et q,-re T'[ii. von \IERSCHUI1 et PTZZ:JII
orrl. cLd rrrrrrr,6s Diltctcrl.s g6n6rau;: acljoints i lragricurturc.
i Strasbo"*,'#:i3;ff il:A'":i,* ,i.:ps+ffl'*€f-;Iil":':: *3":":1il1,3'ill"i3i,Ia'journ6e cle raardi 14r on a a,jorr.td ai lrordrc du jour une intervention duPr6sid-ent I,IA.LITATTI a 16h,
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